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SUMMARY OF RESULTS 
18TH ANNUAL GREENSBORO CROSS 
COUNTRY INVITATIONAL 
September 29, 2001 
HAGAN STONE PARK 
NCAA D2/D3 MEN 
PLACE NAME SCHOOL GRADE TIME 
MINUTES SECONDS 
1 MIKEY GUINN ABR JR 26 07 
2BEN BOLOCK KH FR 26 21 
3 LUKE PETERS on so 26 21.2 
4PAUL MOORE wvw JR 26 38 
5ANDREW HODGES ALH so 26 52 
6 BRANDON DOWNEY NEW SR 26 56 
7 JAMES TERWILLIGER ALH so 27 01 
8JOHN WILLIAMS so SHS 27 06 
9JUSTIN COX wvw FR 27 09 
10JOSH MARK CED JR 27 11.1 
11 J.R. LUYSTER ABR SR 27 11.8 
12GARY HEELIN WLS so 27 19 
13STEVE SMYTHE wvw JR 27 26 
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14AARON MACK OTT so 27 27 
15ANDY HAYES CED - FR 27 28 
16JUSTIN GERBER r CED T SR 27 29 
17 SCOTT SMITH_ ___ .ABB SO __ ____ 27 ... __ -3L ____ -------------··. 
18BEN GADFIELD OTT so 27 34 
19JUSTIN WHITAKER CED - JR 27 35 
20 TOM DICKINSON CUY so 27 03 
21 BLAKE JONES SHS FR 27 42 
22 MA TT WILSON ALH FR 27 43 
23MUTT HEIZMAN OTT so 27 46 
24 DANIEL FRIEDLINE ALH FR 27 47 
25 KEN LOESCHER CED SR 27 51 
26ADAM TOLLE SHS so 27 54 
27 PHIL PARSONS wvw SR 27 05.9 
28ALAN BRUDER CED JR 241, 01 
29 KEVIN BOYCE ABR SR 27 04 
30 NATE WOODWARD PEM SR 27 05.2 
31 STEVEN NUTTER wvw FR 27 05.9 
32DAN PLAATJE CED SR 2~ 06 
33CARLOS WALLACE ALH so 27 07 
34 BILL MCCOLLAM ABR SR 28 08 
35 MA TT TITUS NEW FR 28 10 
36 BRETT LEMASTER SHS FR 28 11 
37 JUSTIN BUSBEY OTT so 28 14 
38JUSTIN MILAM OTT FR 28 15 
39 DREW NELSON CED so 28 21 
40 MICHAEL BELL QUE JR 28 24 
41 JASON KESSLER OTT SR 28 26 
42ANDREW LEWIS WLS FR 28 29 
43JUSTIN SINK PHF 28 31 
44 JASON FAA Y CED I JR - 28 34.2 
-
- .... - -
45 IAN BARBES SHS FR 28 34.9 
46 MIKE MASSEY wvw FR 28 39 
47MATT SUTTLE OTT SR 28 40 
48ALAN DUGGAN QUE so 28 42.3 
49WAYNE BENNETT ABR JR 28 42.9 
50WAYNE STPHENSN CED FR 28 46 
51 JUSTIN FOGERS wvw FR 28 47 
52 COLE CARPENTER wvw FR 28 49 
53RICARDO SILVA PEM so 28 50 
54 NICK MCGINNIS wvw JR 28 55 
55JONATHAN GARDNER ALH SR 29 00 
56 CHRIS LAMPERSKI PHF 29 03.3 
57 AARON BRANTLY QUE so 29 03.6 
58NATE RITZ OTT FR 29 06 
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59JOSHUA PINYAN PHF 29 07 
60 CURTIS CHEEKS PEM SR 29 09 
61 AARON MILLER ABR so 29 10 
62 ERIC CANNON NEW JR 29 03 
·--- · · - ·--·-·- -·· - ·-·--- • · - ·--·---·--------·· .. . .... . 
63 IZRAL DANIELS PHF 29 17 
64JAKE BIROS CUY FR 29 18.0 
65 DANNY SUTKIS OTT FR 29 18.5 
66 LLOYD DURHAM GC FR 29 19 
67 SCOTT BENNETT wvw SR 29 24 
68ANDY GOODENOUGH CED FR 29 27 
69 JASON CONNERS PEM FR 29 29 
70NICK LIBERATOR SHS FR 29 31 
71 CHRIS JONES - CED FR 29 42 1 
72DAVIS MEAD PEM so 29 44 
73JACK CARMODY PC JR 29 47 
74CHRIS TINGLER GLN JR 29 49.0 
75 ANTHONY RAM ELSON GLN FR 29 49.9 
76 DREW BRANNON PC JR 29 51 
77 BILLY SEMBER SHS so 29 57.0 
78 JONATHAN HARRIS WLS SR 29 57.6 
79JOHN PHILLIPPE ALH so 29 59.6 
80JOE WADE WLX JR 29 59.9 
81 MICHAEL WHITLEY PHF 30 04 
82 TRENT HYLAND SHS FR 30 07 
83JOSH FITZWATER OTT FR 30 09.0 
84 JOSEPH COAT QUE so 30 09.2 
85 JEREMY GLADWELL CON JR 30 10 
86THOMAS GERMAN PC SR 30 12 
87 BRANDON EUBANKS ALH so 30 20 
88 RYAN MCLAUGHLIN NEW FR 30 23 
89 CAMERON CLARK PHF 30 31 
90 ANDY LITTLE SHS FR 30 36 
91 JOSH KINCHES CUY FR 30 38 
92 DEMETRIUS JACKSON CUY FR 30 53 
93WIL HOLLINS ABR JR 30 55 
94 MIKE DOLIN GLN JR 31 04 
95MATT REED CON FR 31 10 
96ANDY KELLER WLS SR 31 12 
97 JOSH SANDERS NEW FR 31 19 
98 JEFFREY JACKSON SHW FR 31 24 
99 JUSTIN KELLAR GLN FR 31 29 
100 NICK DISHLER GC JR 31 32 
101 RYAN NOBLES PC so 31 37 
102 CASEY WORKMAN WLS FR 31 39 
103 LUKE FAULKENBERRY PC FR 31 43 
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104CODY ANGELL PHF 31 47 
105JAMIE TEEL GC FR 31 49 
106 CRAIG NETHING wvw SR 31 54 
107DANIEL ARAYA SHW JR 31 56 
-· - ··--- - · · - ·· . -· · ··· ··- - . 
- ··--···· · . -· 
. ... . -- ··-· .. 
108CHRIS WATSON BLU 31 57 
109JASON CHUHAY GUY FR 32 05 
110MATT STONE wvw so 32 10 
111 PRESTON LONG PC so 32 17 
112 RICHARD LOCKHART CON FR 32 27 
113 TITOMAS NICHOLSON GLN so 32 42 
114 DANNY SHARP GLN SR 33 20.3 
115 NFASSORY KAKE SHW so 33 20.5 
116JOSH TERRELL PC JR 33 24 
117 JUSTIN BUTHER GLN FR 33 28 
118LUKE WOZNIAK QUE JR 33 30 
119VICTOR MILLER GUY FR 34 10 
120TIOTTA GILLS SHW so 34 14 
121HEATH GLN JU 34 20 
122 BEN ROSEBROCK PC so 34 24 
123JUSTIN VOSBURGH PC so 34 42 
124ANTHONY CONNELLY SHW JR 34 43 
125FABIAN CLARK LIV FR 34 52 
126DENIS ANIC BLU 35 26 
127 ROBERT GREEN FSU JR 35 47 
128 LUCAS CONKLE GC SR 36 18 
129JOHN CHAMBLESS PHF JU 36 23 
130 DAVID HENDRICKSON NEW JR 36 26 
131 GERALD GAYLER LIV SR 36 42 
132JOE GERICS WLS FR 36 49 
133KEVIN EAGON GC so 37 02 
134 BRIAN DELP BLU 37 32 
135JAMIE WILLIAMS LIV so 37 48 
136 T AROD BROWN FSU FR 37 51 
137WILLIAM WELSH PHF 38 02 
138SAM VERNARSKY WLS 38 16 
139LLOYD KNIGHT SHW so 38 42 
140JORDAN VADEN LIV FR 38 52 
141 RALPH MILLER LIV SR 39 04 
142DEMETRIUS HART SHW FR 40 36 
143 41 16 
144 RALPH RAMSEY BLU 41 29 
145 MARCUS CLEMENTS BLU 42 37 
146QUENTIN ABERNATHY SHW FR 
147JERREYLJOHNSON FSU JU 
148NICK MICHAEL FSU 
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TEAM RESULTS NCAA D2/D3 MEN 
PLACE TEAM 
1 ALDERSON-BRADDUS 




3 CEDARVILLE UNIV .-== 85 
4 ALABAMA-HUNTSVILLE 
50TTERBEIN COLLEGE 
6SHAWNEE ST. UNIV. 
7 UNC PEMBROKE 
8 NEWBERRY COLLEGE 
9 PFEIFFER UNIV 
10 W. LIBERTY ST COLLEGE 
11 QUEENS 
12 CUYAHOGOL COM COL 
13 PRESBYTERIAN 
14GLENVILLE ST. COLLEGE 
15 GREENSBORO COLLEGE 
16BLUEFIELD ST. COLLEGE 
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